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年, 全国高等学校剩下 182所, 其中综合性大学
14所, 工业院校 38所, 师范院校 31所, 农林院
校 29所, 医药院校 29所, 财经院校 6所, 政法院
校 4所, 语文院校 8所, 艺术院校 15所, 体育院














(二 ) 当前中国高校的 圈层结构
截至 2005年底, 我国共有普通高等学校和成
人高等学校 2273所。 1792所普通高等学校中, 拥
有研究生教育的高校 450所, 本科以上院校 701
所, 高职 (专科 ) 院校 1091所; 高等教育总规模















北大、清华为首的 2+ 7所 985工程 大学为第





















图 1 中国高校 圈层结构 图
注: 图形来源于叶世满 2005年 12月 23日所作的 厦
门大学发展历程及发展规划编制 报告 [ 4] ; 具体数据来源
于中国教育与科研计算机网 2005年底的统计数据: A代表
985工程 高校 2 + 7+ 30= 39所, B代表拥有研究生院
高校 39+ 17 = 56所, C代表 211工程 高校 56+ 51 =
107所, D代表本科院校 107+ 594= 701所 (其中, 可以进
行研究生教育的高校约 450所 ), E代表全国普通高校 701
+ 1091= 1792所。






























件, 许多高校出现 大而全 、 升格热 和 综
合化 等发展现象, 目标趋同, 特色不明。
(三 ) 社会评价体系混乱, 现有各类型学校发
展不平衡
当前, 我国由于没有权威的高等学校评价体













































等管理模式, 明确分工, 以学生为本, 认真完善行
政与后勤为教学和科研服务的制度性保障。








学, 特色发展。 2003年 1月 5日, 周济部长在直
属高校工作咨询委员会第十三次会议上的讲话指
出, 具有鲜明的学科特色或行业特色的单科性或多

































实 以服务求支持, 以贡献谋发展 , 加强为政府





























施 985工程 , 努力建设若干所世界一流大学和
一批国际知名的高水平研究型大学 的决策。在
国家战略和教育财政的倾斜下, 经过几年的 985
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